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D E S P U E S D E U N A V I S I T A Xa£i fies to. <¿̂o dyox' E l homenaje a don Jacinto BenaY(nte 
Las esperanzas en el resurg imien- j La Patrona del A r m a de Art i l ler ía Benavente está verdaderamente abrumado 
1 0 d e l a C i u d a d Ayer festividad de Sonta Anller ía , cruzó por nueslra i i J . AU " A \ U - I 
ya se encuentra en Tetmm nuevo brilla la fé y h c o u í l a n - ^ ^ 1 3 ^ ' celebró el día dc 3,1 mente es t^ fechos inolvida- anT9 13 g^HOlOSa 3011681011 06! pUeDÍO eSfBnOI 
el conde de Gasa Jordana, M t o ^ a en el porvenir con una segn-:Patr0na el Arma cle Ar t i l l e - bfes y que en letras de oro ñ- CONTINUAN LLEGANDO LAS — A h , ¿pero va usted a es 
Comisario de España en Ma- ridád insospechada. Este ha r ia„ guran en el historial de H Co- CARTAS A MILLARES cribir lo que yo diga? 
rruecos, terminada su visita a sido el primer efecto favorable 1 Larache' se celebró esta mandancia de Artil lería de La 
esta zona donde detenidamente de la visita del Alto Comisa- fiesta eií el soberbio P^que rarache que tantos y tantos va 
—No, maestro; no se alar-
Madrid.—Durante todo el me—le responde el repór te r — 
¿a podido apreciar cuales son rio. ^ue honra al Arma d^ las bom liosísimos servicios ha pres- día de ayer y en el transcursojNo venimos aquí en calidad de 
jas verdaderas necesidades que Cuantos tuvieron ocasión de bas de oro—según frase del tado y viene prestando en es- del de hoy, rio han cesado delinterviuvador; sabemos que le 
sienten estas poblaciones para asistir a la Cámara de Comer- Alto GomisaiMO ccmdo do Jü r - tos territorios eji unión de sus negar carias a millares a casa molestan a usted las intervUis. 
estudiar la manera de subve-'cio en la visita que hizo a aquel dana—elogio ^ viene siendo bravas guarniciones. del ifóstré autor de "Los inte- Solo hemos venido como ami-
nir a ellas. 'centro el conde de Jordana, sa- co!1.s,tai,lle P01"yantas perso^ reses creados". go a admirar de cerca este • a cuas. uemru ei conae ae joraana, sa- 1 1 
¡nfinidad de notas lleva el üeron sat isfechís imos ' de las nalldades españolas y extranje 
«onde de Jordana y para su manifesateiones que le oyeron ras lo vistan. 
será muy limitado, dada la ca- sión de núes 
pacidad de trabajo del Alto Co'mercial como Director de Go- che' ̂  también cuenta en su 
misario actual y ele los múl t i - ' lon ias . historial de Africa, nombres 
pies conocimientos que posee. La próxima llegada de un ba de heroes que murieron en ho 
de todos los asuntos. ¡tallón, que según afirmó el ilus locausto de la Patria en estü 
En este punto es muy posi-;tre Alto Comisario es asunto formidable empresa de c iv i l i -
ble que se haya limitado a con-; que tiene resuelto, es una de zación (Iue felizmente ha ter-
flrmar sobre el terreno opinión las realidades que sacarán a niinado. 
formada anteriormente y por.Larache del ostracisco en que, Convivimos con los ai ' l i l le-
tanío las soluciones no se ha 
A las once de la mañana se ^ secretario de don Jacinto grandioso homenaje que Espa-
dijo la misa en conmemora- babl'a preparado varias cestas ña le ha tributado. Estará us-
¿tudio se neces i tará largo es- y que confirmaron muchas de "| nunca mejor que en el día de ̂  festividad de Sania Para (Iue 011 ̂ las fues('n coló- ted muy satisfecho de él. 
pació ele tiempo, que en esta las promesas hechas en Ma- de su Patrona, podríamos Bárbara. .cando las cartas que llegasen; —Si señor, satisfechísimo 
ocasión tenemos la seguridad drid cuando le \ i s i tó la comi- car l,n recuerdo a los bravos- En el amp|¡0 y hermoso pa- Pero a úl t ima hora hubo que—responde don Jacinto— .Más 
3stro organismo co- artilleros de la zona de Lara- seo central del Parque forma- desistir del procedimiento ante que satisfecho estoy abrumado. 
ron las fuerzas con su glorioso ê  enorme número de misivas. Apenas he leído unas cuantas 
estandarte. acordándose colocarlas en el tarjetas de las que me han en-
Este estandarte bordado en sue^0 en paquetes, que en el viado, y me encuentro cansa-
seda y oro regalo ele la ciudad día de hoy formaban una murando, como si las hubiese leído 
de Larache y ntregado a la Go- ^a b^11061» detrás de la cual po todas. Y es que la emoción, 
mandancia de Artil lería por el día muy bien quedar cubierto el que este homenaje me ha pro 
infante don Fernando de Ba- insigne autor y asomar tan solo ducido, ha cansado mi natura-
vjcra ,su cabeza, para con su habi- leza como si me hubiese entre 
había caido. jros los días interminables de Bellas damas, guapísimas tlial sonrisa contemplar el in-gado a un trabajo corporal v io-
Seguramente en el próvimo las distintas campañas y úl t i - damitas y numerosas cornisio- mens0 homcnaje que el pueblo^lento. rán esperar. 
Al conde de Jordana a c o m - ' a ñ o quedarán instalados en la m á m e n t e en las de la reconquis nes de jefes y oficiales de lo español ha rendido a su talen-j —Estoy satisfechísimo— si 
paña en esta ocasión la con-'zona, los teléfonos urbanos e ta de territorios evacuados y dos los Cuerpos y Armas Je la ^0 V a 811 ar^e- guió diciendo—pues esto ha 
fianza de cuantos laboran en interurbanos, lo que reportará en la ocupación del sagrado gnarnición asisten al acto re- | Un redactor de "La Voz" ha superado a todos los cálculos, 
estas ciudades que han visto al comercio grandes beneficios Yebel Alam, el que durante mu iigi0so que preside el excelen-!es^ado en casa de don Jacinto, — ¿ Y lo de Eslava de la otra 
como el Alto Comisario intere- y a la población en genera!, 'chos años fué inexpugnable ba geñor general jefe de eri ocasión en que el cartero noche, que tal resul tó? 
sándose por cuantos asuntos' La traida y distr ibución de luarte de la rebeldía y en el \a cicunscripción don Emilio llegaba con una nueva saca de, —Una cosa emocionante de 
se le presentaban, solucionaba aguas también quedará termi- que al ondear la bandea es- Mola Vidal acompañado del correspondencia. jve'rdad—responde Benavenle. 
seguidamente y sin dilación, nada. Ipañola se escuchó el grito «le iJügtrfsimo señor cónsul de Es* '—^s^0 110 ^eva trazas de '—La emoción que exper i inenté 
aquellos que era posible bacoi'-! Funcionarán debidamente paz que corrió valles y mon- paña don Eduardo Vázquez Fe terminar ni hoy ni m a ñ a n a — esa noche me recordó la (pie 
lo sin someterlo a estudio. Es- los servicios de Correos y Ter{tañas pregonando nueslra v'̂ c rrer) ios coroneles de G a b a - j ^ í 0 ^ funcionario de Correos sufre un autor cuando estrena 
tas soluciones rápidas y las pro légrafos en su nuevo edificio toria. Hería e Infanter ía don A n t o n i - , ^ depositar su carga en el sue su primera obra y le gusta al 
mesas honda y sinceramente porque-ya dispondrán , - ] ^ - \ Aquellas b a l e r í a m r A o - i t u - n o García Polavieja y don Ma- lo- público. Sale a escena, quiere 
sentidas de resolver favorable- mentes suficientes y moderno ña en las que sus sirvientes miel López Gómez, el coman- sonreír y solo consigue hacer 
mente hasta donde fuera po-mater ia l . 'llenos de entusiasmo subían dante de Marina señor Due-^UN CARTERO ENTUSIASTA Una mueca, mira a la sala y no 
sible las peticiones que se le Se inaugurará el mereado/a braz0 ias piezas a picos al t í - ñas Ristory, el jefe de Estado DE "LOS INTERESES CREA- ve a nadie, pretende saludar 
formaron, han llevado la se desaparecerán las barracas y sim0s Como los de Jerba en Mayor teniente coronel Rodri- | D0S" \Y no puede ni inclinarse. Esto 
gurielad y la confianza a los ele jalmas que tanto perjudican al Sumata y otros puntos de los guez Ramírez y el jefe de la Jme pasó a mí la noche del sá-
menlos productores, cambian- ornato público en el corazón ^erpitorios ocupados, para des Comandancia de Artillería don] •—iA usted no le habrá sa bado en Eslava. Estaba e'Aocio 
do en franco optimismo la des- de la ciudad y Larache pnde-|de allí destruir las guaridas ele Juan José Unceta García Al-.tisfecho mucho este homenaje,nado, muy emocionado. Ya me 
ilusión que antes dominaba y mos decir que en el transcurso'jos rebeldes. béniz que luce en su pecho pre pues le habrá dado un trabajo habían dicho María y Felipe 
I i i : : „ i i • •. ... • \ . t _ i. _ i » que había creado ya un anl- del próximo año sufrirá unfii penalidades, sufrimientos, ciadas recompensas. extraordinario I que en el primer acto se había 
Mente de depresión tan hiten- t ransformación que le elevará abnegaciones, eran suplidas en Durante la misa la banda dc| —Mucho he trabajado, es^interrumpido la representac ión 
sa, que impedía, no solo el des al tí tulo de pequeña capital mo j . días de \hiy'm y vendaval, música de la media brigada d e ^ e r d a d — r e s p o n d i ó el modes^ varias veces por las ovocio-
arrollo de iniciativas, sino que derna, obra toda que se habrá en j¿g días del calQr ¿s í t i iante Cazadores ejecuta clásicas zarjfuncionario—y todavía me quedes del público. Yo creo sin-
m obstáculo hasta para el cur de realizar bajo el impulso Y con la satisfacción del deber zuelas. - |da mucho que trabajar; perojeeramente que España ha exa 
so normal el los negocios. Ese la decisión del conde do Jor- c { j ^ y 0sto era la más aUa Terminado el acto de la m i - puede creerme que lo he hecho.¿erado un poco su cariño hacia 
estado lamentable ha d?sapa- daña. ¡ recompensa que abrigaban sa, las fuerzas desfilan con la con mucho gusto, considerán-^mi. 
recicio afortunaelamenl^ y do - .nqn^llos heroicos artilleros-que brillantez que lo hacen en to-Jdome suficientemente pagadeo otros de los resultados da 
F ^ ^ ' " ^ r u ^ w - r TMV en la famosa operación arti l le- dos los actos militares ante el con ver cómo España ha sabi- este homenaje—sigue d ^ n -
DE AVIACION INTERESANTE DISPO^ÍGION ^ ^ A]am ^ generai Moía e invitados. do umrse como un solo hom-jdo don Jacinto—es la popula-
zaron sobre las estribaciones Se da por terminado el acto^re para rendir su homenaje.ridad que he adquirido en la 
'al gran don Jacinto. calle. Antes cuando yo pasaba 
-¿Usted le h ab rá dejado ¡por a lgún sitio, la gente se l i -
d i toe l paso a las columna? que a la misa felicitan en el t e - ' t ambién su tarjetita, vendad ?tmitaba a decir, mira Benavente 
uiestras de cansancio esca niente coronel Unceta al Arma] A mí—responde—me gus.pero ahora, en su exquisita boíl 
i1 la cúsnide nara extirpar de Artil lería con motivo d.el día.ta con locura "Los intereses dad, no se conforman con eso 
*'? ^ ^ ^ T ^ 0 ^ 51 . dor Civil áe esta PT,nC,a ̂  el ú inm foco rebelde. de su excelsa Patrona, y a cuya'creados", y con eso está dicho y me aplauden y me vitorean 
raba la llegada del aviad v ; .a ; , publicado una circular en la ^ S ^ L T l d l e m i í e m i felicitacione usnimos la nues^todo. allí donde me encuentro. Esto 
me abruma, y si he de s^rlo 
PARA RECiBIR ik SANTOS ©p ig-g PLAWTEA UŜ  ' E 
D U M ^ T SE ELEVA ü^í «I- PRO¿L4A A LOS P ^ R O S d ^ ^ a d o monte centonare, y cuantos jefes oficiales y pe -
DRO QUE A POCO C A t P E - y GATOS DE PONTEVEDRA d^ ^ n a á a s para dejar expe- sonaUdades mvUes han as.stielo, 
RECIENDO DOCE PERSOGAS 
¡ Pontevedra.—El Gobcnia -'f111 m i 
. •. . laron l  c spi e p r  e tir dor civil de esta provincia ha 1111 u . _ 1 * . . 
tos Dumont, y para recibirlo 
8e había congregado enorme pechosos, por que posiblemen 
l l t imo f  r l .   ( 
i Aver durante la solemne felicitacione usnimos la mies-
que a causa de considerar sos, _ ;elebrada m el parquc de tra mily entusiasta y cordial. 
sa ci 
gentío en los muelles 
Para salir a su encuentro se 
te hubieran sido mordida? por y 
perros hidrófobos todos b-s ca-! 
^levó un hidroplano llevando,nes del territorio municioal, or 
^ bordo varios pasajeros. 
Guando el aparato se halla-
ba fuera de la barra, cayó vio 
lentamente, resultando mner-
*os todos sus ocupantes. 
dena que sean sometidos a ob-
servación. 
Los propietarios de los pe 
LAUREADO POETA 
RECARDO O . S A L A V E R T 
Destinado a las Intervencio-
VARIOS ARTISTAS SE RE- sincero, no puedo ir a n ingún 
— ¡ '¡DIGAN A COLECCIONAR CAR siti0 donde haya público, pues 
tre Director de Colonias y 1 ro- TAS Y TARJETAS éste en su deseo de ser bueno 
tectorado. y extremoso comnigo, me ova-
Los elementos culturales y, En las distintas habitado-;Ci0na en todos sitios, 
art ís t icos de Larache están de'nes de don Jacinto varios ar*j 
! enhorabuena. jUstaa de unos cuantos teairos CABLES Y TELEGRAMAS 
rros deberán llevarlos con ca- nes Militares de Larache llegó| En sus fiias fígurará este lau madri leños se dedican a \á er! DEL EXTRANJERO 
leva orden, advir-'ayer a nuestra población el cul read0 poeta y cultísimo escri- dua labor de seleccionar las 
3 infractores electísimo escribiente de Oficinas top ̂  que c A las once y cuarenta con- t ^ d o s e que los 'tísi { v^ al debemos todos con-'cartas y tarjetas recibidas. La América española h-'i Qué 
^miaban los trabajos pata lo estag disposiciones serán con-;Militares y laureado poeta Hi-:3idcrar como un excelente ca-! Cuidadosamente las van co- rido también sumarse al ho-
extracción del hidro. dénados al pago de quinientas cardo G. Salavert. jmarada v a l que enviamos núes locando en pequeños montón- menaje que la madre patria ha 
El desastre ha sido moHvcdo pesetas de multa. | p , dprno trovero miem'{ra mas' corclial bienvenida a citos, mientras don Jaeintc $,c rendido a uno de sus precla-
Por la explosión del molor. \ lgu^es disposiciones se han bste ° 1 0 ^ ApnflpT1l', H:s esta hospitalaria ciudad del Lu asoma a una y otra, conlem- ros hijos, que con su aite há 
Los ministros de Marma y dado los gatos< ¡bro de l a c u s que tantos encantos eiície- piando con irónica sonrisa los sabido poner tan alto el nom-
^viacion, dirigen personalmen ^ « _ 
*e los trabajos. e ' 
Al desembarcar Sanios L u DETENCION DE UN PRINCI 
^ont se le tr ibutó un recibi-
miento respetuoso. 
Seguidamente cumplimentó 
a las autoridades 
PE APOCRIFO 
^ pano-Aii p " r r a para una inspiración finida grandes montones, mientras da bre de España, logrando que 
y Artes ae âa z' 08 j1 ' musical como ia que atesora pequeñas chupaditas a un ha- sus obras hayan sido traduci-
-mmarchdable aureola d poe- . s ^ v e r t [ S a distintos idiomas y re-
¡ta, valiosos trofeos ganados en 
' reñ idos torneos literarios y Jue 
Itimamente consiguió la Las mejores hojas para m á q u l -
Atenas.—Ha sido detenido gos Florales, 
un aventurero que intentaba 
La población presenta tnsti pasar por Príncipe de Bour - , , 
simo aspecto IDOH 1 Flor ^ [ u m l en los Jue"os Fl0' . ñas de afeitar. P a q u e é de diez 
| En los edificios oficiales en^ Ha sido condenado por las rales celebrados en Ceuta y ca nuchilla9 4 ^ pesetas. Una cv 
Jfa la bandera nacional a me- autoridades a cinco días de los que actuó de ^ejua de la; ^ ^ ̂  eL 
h ^ Y muchas casas oslen-'arresto por carecer de documen fiesta la bellísima señorita U r 
tan colgaduras negras I tación, menci^ Saav^ra, hija del üus 
DON JACINTO ESTA ABRU 
MADO 
presentadas en numerosos paí-
ses del globo. 
Por cable y por telegramas 
muchos compatriotas, se han 
El periodista saca unas cuar sumado al homenaje a Benaven 
tillas para anotar algunos de- te enviándolo su saludo con 
talles interesantes y al verlo 
don Jacinto muy alarmado, d i - (Continúa en terce-a p'atis) 
oe; 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio c o n t r a el p e o r , dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O il 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S PAN O L A . — L AR A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
O M P A G N 1 A L 
1377 
lamente 
gOOSEDAD A^OKSmA FUNDADA 
Capital 1000.000.0-00 de franeog cor 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de franoos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T»dí í op»r«clone« do Sanes, de So!sa y ú% Cfembl* 
Ouentas de depósitos a vista y lija* 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P rés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cuponer 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
ímiBión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
7 en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larttche 
Oorasponsaies ©r¿ todo • ! nsunae 
Junta de Servicios 
Locales 
A V I S O 
3F*I 
% E K T R O I SPAÑA—Despe-I Horario ge trenes que «eg 
En cumplimiento de lo dis 
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
eenc'a municipal, dictado por 
ia Supeiioridad, se invita a los 
dé Mita Solbes y de la or 
¡.ina Mendoza. 
* * * 
ira a 
—Estreno de la! 
C ¿ U T A 
íía 30 Octubre „ 
del Hospi ta l Mi l i 
l a r de Arc i la 
CO^.PA^IA TRASIHEDiTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 








Ceuta . . 
Cédiz . . 
I.BS Palmas 
Tenerife . 
















Sftlid&s de Larache para liádis los días 2, 11, 16 21 y 2@ 
La Valenciana 
Servicio JTm'fO entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
í u á o v Ceuta 





NOTr1.— Los cochea de 
las 13 y 15 horas sole ntr 








H'-rs? de salida 
/'SO, IS y 16 b: 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8.10,11 y 30.13. 
15 y 30. 17 i 
y 19 bertt 
Ty3Ü. 9,11.13. 
. Jt 17 y 19 botas 
9,11. U y Í5 hi. 


























Eata Empresa tiene establee 
doa modernos, de gran lujo y CC.T. 
te, y A'.gcciras, Jerez, Sevi ¡a y \ 
HMdtfn con la üegsda y â ltda d£ 
automóviles rápi-
, Cádiz y vicever-
Málaga, en com-
\frica, 
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
grandiosa producción en seis-
partes "Sed .de oro". Gomple; 
tará c Iprograina dos películas¿ 
í cómicas en una parte. \ 
c?beza de familias indigentes I : | 
españoles y demás extranjeros C O l U i S l Ó n G O S T O f á j 
rssidentes en ei término de es-
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistencia médi-
co-farmacéutira gratuita a que 
se inscriban en el registro | 
abitrto al efecto en la Secreta-
ría de la Intervención Local 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com 
prendidos en las listas corres-
pondientes con arreglo a las 
disposiciones reglamentarit-s, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici 
S. C E L T A í P U E R T O ) £ 
C E U T A S 
T t Ti l 1. 
8,05 I 1' 33 
9.45 | 12 0 2 «¿r-





Larache t de diciembre 192S 
Por el B^já presidente, e! 
Cónsul Interventor, Vicepre-
sidente. 
A N U N C I O 
El d-a l5 del próximo mes de 
diciembre adquirirá esta Co-
misión los artículos necesarios 
a! Hospital, cuya relación y con 
diciones estarán de manifiesto 
en ei ¡ocal que ocupa la misma 
y en el de la Comisión Gestó-
l a del Hospital Militar de Lara 
che. 
Por disposición de la Supe-
rioridad deberán presentarlos 
anjudicatarios, a la entrega de 
los articules, recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas de 
la Zona española los derechos 
de importación, 
Arcila 29 de Noviembre de 
1928. 
' | l presidente, JUAN E S T E -
B A N . 
Cruces: renes 31. y 35, en con 
» > 33 y 75 • n Negro 
T E T U A N A C E U * ? 
" ? 3 | C / l 
T E T U A N S. 
CEU fh g1/ 
C E U T A ( P U r R T O ) Ú, 
16, 6 
i7,5 
M. 33 M 35 
Gíuces: 2 y 76, en Negro 
Un día entró en siT 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
KIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, !a 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, cófivalecendas inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamienío, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los © 
. Banco Español de Crédito.-S. A, 
s i e fi i 
pl^ltal social 60 millosee S | ^gsta? 
p&pital desembolsado p3sei&s 
Reservas 30.290.448,2$ 
üftja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentaa corrieátM 
en peseías y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viatoria 
Horas de Caja de § a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rnarruecos 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
Cerca de 40 años de éxi!o creciente. 
Aprobado por la Rrv-l AcédernUS de Medicina. 
Pedid SALUD, liechezad irniíacior.c». 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ka establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0̂ 60 botella. Servicio presentado a 
domicilia sin propina. 
Domicilio social: Garretera dRabat.—C^ablanca. 
AGEKOIJL E N LABAOHB: P L A Z A D E EUFAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larsche, Rabat, Gasablan-
ca, Mazagá»*, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Melial, Agadir, Tarcudant, 
Oudjda, Mclilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier pobiación de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
- i 
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Dspósito de materiales de épi¿»lPUO$iÓ£i F tó r í e^ ú t DaidosH 
feidráulicas. Maderas de todas ciases. Hierrog. Qhapas galvi* 
aii&dss. jL&bado de m&darft. Ssrerla mnoiQíea. Artícalos ái 
BÍS&TC Bfeteria de «oeina. Ge^ámisa. Qr!alalsrí&. Met&Ieí. VEÜ' 
E 5 1 Ooooc^nio 
ir 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—TepaS variadas. 
Frente al Teairo España-LAR A i BS 
asr ran 
co Es 
Son las mejors del mundo 
La leche condensa.'la ESBENSE^ 
Antiguo holel,montado a la moderna con magnífico servicio' vacas sanas de Dinamarca, alimentada coi los -íicos ^w^de^í ]^ & 
de comedor, espléndidas habi tac io i iGS y cuartos de baño. Co- ^ ' i ^ ^ o país- %* rworaeiidada para nii. Y enfcm.o?. Desconfío ú T ^ 
oaidas a la ^ a ^ o r abonos y cubieríos^ Se sirven encargos. . 1 ™ ^ ^ % " " ^ T ^ ^ l ^ 
Esta casa cuenta con un buen jefe de coema, ^ ¿ ^ ^ ^ e i Actomíj ^ealani ' 
DepdaU&rió : M&nusl Arenat I 
Atenida É e i n s y i^ tor i» 
ÍVfüe k'M£?la IstTvm?1 
Anunc ie e n "Diar io Marroquí 
'para 
DIARIO MARROQUI 




LA ORQUESTINA MENDOZA , Btíénos Aires se ha re 
u-An un cable de las Soeieda-1 
ci" «ííolas y de la co.pnia Lon extraordinario éxito de 
fes e . ¿ 0 ai maestro que por buló el pasado lunes el espec-
íinUnC,ai rpmilcn cada uno de taculo Nita Solbes en el que orreo ic it:^ . . . . , 
Nbt i c ie ro l o a 
C oiuponelltes unüi "arjetl" ricUi,a la orquestina Mendoza. 
sUS Cn1la obra que más los ha Conocemos a las guapís imas 
ta c0 ! hermanas Solbes que en disün ;taao 
i05 c0!onia bonaerense es la tas actuaciones han sido aplau 
¿ n u m e r o s a que España l ie- didas por nuestro público5| 
^ el extranjero. aplausos que se repitieron en 
^ Londres, de Nueva York la noche del debut y en la no-1 
parís, de Berlín, de Rruse- che de ayer. 
S - otras poblaciones, se han A nuestro juicio, la erquesli 
l i b i d o numerosos despachos na Mendoza, formada por los 
^felicitación al gran autor de notables profesores José Mü-j 
ípara el cielo y los altares1'; ñoz, Antonio Ubach, Antonio 
Natera, Emilio Dauner y Eva-
n n \ JACINTO HA REINGRE- risto Mora, constituyen la atrae 
c\pO EN LA SOCIEDAD DE ción más saliente de este mo-
AUTORES derno espectáculo que hoy ton 
to se prodiga por los teatros y 
La Sociedad de Autor '-, está cabarets de la península. 
^ enhorabuean. Don Tac'nto Con los trajes típicos argén 
1 gran don Jacinto, ha re- tinos, los profesores ejecutan| 
Egresado en ella. magistralmente los candencio-
gsta mañana el i l u s í r ' autor sos tangos y canciones argenti-
(je "Pepa Doncel" así se lo ñas siendo objeto de calurosas 
ha comunicado por teléf -no al ovaciones por parte del público 
rente de la Sociedad. tan amante del tango sentimen 
Con este motivo los balcones tal, ya tan trillado pero que 
del local social han lucido col- en todo momento construyo la 
gaduras durante todo el día. predilección de los públicos. j 
Arcos, es el alma de esta mo 
^ TZ^TZZ-t^n • iass-í» rr? derna agrupac ión art íst ica, 
fíREACiON DE UNA LlftiEA AE . . Y , , 
« .rRSTDsr o r n ^ s n a v FQ ^endo calurosamente apí?,udi-
" ^ - ^ « do en sus notas humorís t icas PAÑA t 
y en las canciones a r g é n ' m a s . ; 
La orquestina Mendoza, sê  
despide esta noche del público! 
que ha sabido desde el primer 
momento corresponder a ta pre| 
sentación, y trabajo de estos| 
jóvenes profesores que en este 
aspecto de orquestina y canelo, 
nes argentinas son los prime-
OTRA BQMB& EXPLOTA ENj 'os que desfilan por los esce-
IVIEL5URNE narios de Marruecos. 
ge 
Lieja.—A propuesta del di 
rector del Colegio Colombófi-
lo de esta capital se proyecta 
el establecimiento de una lí-
nea aérea entre Bélgica y Va-
lladolid. 
Ñauen.—Dicen de Melburne 
que frente al d u b Británico1; 
hizo explosión una bomba, aj 
consecuencia de la cual resul-
taron quince personas heridasi 
de gravedad. 
LA EXPLOSION DE UNA BOiVS 
BA CAUSA VARSAS V i C T J - , 
MAS 
Ostende.— Enlas proximida 
des de esta ciudad hallábase un 
depósito de bombas de- cañón 
y de granadas de mano. 
Por falta de vigilancia, unos 
niños se aproximaron al depó 
sito y uno de ellos comenzó a 
jugar con una de las bombas, 
que hizo explosión a consecuen 
cia de la cual resultó muerto 
too de los niños y con graves' 
Widas dos. I 
JUNTA DE SERVICIOS LO 
CALES 
ANUNCIO DE SUBASTA 
El día 10 del actual, a las 
once dé la mañana , se subas-
tarán en estas oficinas las ba-
suras procedentes de la 1 i m -
pieza públ ica con arreglo al 
pliego de condiciones que se 
facili tará en la Secretaria. 
Larache 1 de diciembre de 
1928. El cónsul interventor. 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Pasaron el día de. ayer en 
esta el conocido coineici.-'nte 
israelita don Abraham Sicsú y 
el Presidente de la Agrupación 
Agraria de Alcazarquivir don 
Alfonso Fe rnández . 
De la capital del protpcto-
rado l legó ayer el ingeniero 
director de las Electras Ma-
rroquíes don Juan Pablo Mo-
lina, distinguido amigo ttnés-
tro. . 
De la capital de Inglaterra 
donde ha pasado una ten po-. 
rada l legó a Laracho en unión 
de su elegante y bella esposa 
el notable odontólogo inglés • 
Mr. Thomas l íarold Bray que 
nuevamente ha abierto su ga-
binete. 
En el sorteo de la Cruz Reja 
de ayer corespondió el piemio 
al n ú m e r o 2. 
* * * 
Se encuentra en Larache e l 
distinguido interventor railitarj 
de Beni Isef comandante de 
Art i l ler ía don José Fon* y el 
p resüg ioso caid Ilamldo el Ha 
mar. 
A n u n c i o s breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso oa^a Relo-
jero. 
Se alquila el IOCBI que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico de 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga , conociendo al-
go de mecanogra f ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Los terr emo tos de 
San t iago de 
Chi le 
Santiago de Chile.—Los mal 
hechores se han aprovechado 
de la situación creada por los 
terremotos regi trados el sába-
do último. 
Guindo varios de ellos se de-
dicaban al pillaje y s; queo, 
fuerzas de la j o í i . ia consi^uie-
ron detener a dos, los cuales 
fueron inn e Jiatamente p sa-
dos por las s runda 
El minntro de la Guerra se 
dirige por vía aérea a Talca. 
Se carecen de detalles com-
pletos de la cat ístrofe, pero 
por las noticias que se van re-
cibiendo, se cree que el núme-
ro de muertos y hciiJos es 
muy crecido. 
Han sido movilizados varios 
regimientos pára que colabo-
ren en los trabajos de salva-
mento de las víctimas. 
Los daños materiales sufri-
dos asciended a doce millones 
de dólares. ' 
Las sacudidas sísmicas re-
gistradas del sábado al domin-
go fueron treinta, que sembra-
ron la desolación y la muerte 
en varias provincias de !a re-
gión. 
Para evitar la repetición de 
los actos de bandidaje, el Go-
bierno ha declarado el estado 
de sitio en Talca. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Uso sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




Dr. J. Manuel Ortega 
ista del Hospital Miüiar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de l'nótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de !a Guedir-, 44 
# • • 
Sucursa' en Arcila, tienda del se-
ñar Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vare ia, shndo su espe-
cia'idad les colchones de lujo. 
PASAj£ G A L L E G O 
A los automovilistas 
El Garage Consinent. i, situado en la Avenida Reina Vic-
lOri, (ie estd p)aZa, se complace en participar al público auto-
^óvilisnt qUe ha tennin; do la instalación de agua para el la-
.ado do ccebe? y la de pueitas ballestas para las coch ras in-
(,ePendientes. por lo que a partir del primero de diciembre 
Proximo quednrán anuladas hs tarifas provisionales que se 
ren! 10 cobrando y se aplicarán las siguientes económicas tari-
Ias definitivas: 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
nave general 3o < 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
j od i e s l loe os i'3o pesetas 
^ i o n ^ s y camionetas 2 0o « 
&0r uta 'mPortant?s'ma.— Por los precios iodic^dos a les se 
V jes?°onados se les facilita praluitamentc el agua para el la 
do de sus r o ^ c h 
Gomo ya quedó anunciado' 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa; 
Isabel queda abierta una acade 
mia cíe corte, por lo que se vue^ 
ga a las señoras y señori tas que. 
no dejen de visitarla y queda-j 
rán convencidas de lo ú tü que 
es a toda mujer 
Lea usted DIARIO MAKOQUi 
UQÜi que es el periódico d(J 
mavor oi reuiación de ia ion* 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de ía caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctoria a 
Chinguiti ffente al Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinaria moderna 
tipos novíulmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
J h r m é j u f r l r . . . , c u a n d o h a y remedie 
PAtTILLAt PECTOBALEJ 
G . F . M E R I N O E-HIJO': 
LEON 
U L T I M A H O R A 
Va a ser nombrado en Inglaterra 
un Consejo de Regencia. -Paul inO 
Uzcudum vence ai negro Harvel l , 
en Fi iadelf ia 
CAMBIOS UNA NOTA DEL GOBIEriXO 
Francos 24*30 El Gobierno ha facilitado a 
Libras ^O'OS la Prensa una nota en la que 
Dolares í3'i9 da cuenta de haber quedado so 
Liras 32J55 lucionado el pleito que habín 
Belgas 86'20 entablado por dominio de tie-
REGRESO DE LA REÍ NA >ras en el pueblo de VUiaver-
Acompañada de sus augus-* 
tas hijas las infantas doua Bea EL REY A SE\ ILLA 
triz y doña Cristina, regresó a Mañana marchará a Sevilla 
Madrid procedente de Londres S. M. el Rey con objeto de v i -
S. M. la Reina Doña Victoria. |sitar las distintas obras que se 
En la estación fué recibida realizan e nía Exposición, 
la Soberana por Don Alfonso' UNA NUEVA VICTORIA PE 
la real familia, el Gobierno y PAULINO 
las autoridades. Entre ¿lucres- de expocta-
POR MALVERSACION DE dores se ha celebrado en Pila-
FONDOS delfia el anunciado combate 
En el Supremo de Guerra y de boxeo entre Paulino l.'zcu-
Tar ina se ha visto la causa ins dum y el negro Harvell. 
truida contra el capi tán de Caj , Desde los primeros rounds 
ballería D. Santiago Pérez Her manifestóse la superioridad de 
vas, por malversación de fon- Paulino sobre su contrincante 
dos, en el depósito de víveres que llevaba a su favor nume-
del regimiento de Caballería rosas apuestas, 
de Montesa. | Paulino castigó duramente 
El fiscal pidió fuera confir- a su adversario Ilarvr, 11 que 
mada la sentencia de cuatro dotado de una admirable resis-
años de prisión fallada por el tencia evitó que el vasco lo de 
Tribunal que juzgó al procesa jara en k. o. a mitad del com 
do en Barcelona. bate. 
BENAVENTE DESTITUYE A ' En el décimo roulKl Paulino 
SU ADMINISTRADOR ^ ifué declarado vencedor por 
puntos en medio de frenéLicas 
Don Jacinto Benavente ha aclamaciones. 
destituido al administrador ge 
neral de sus obras Santiago 
Martínez. ' i 
CONSEJO DE MINISTROS 
j 
El próximo viernes se cele-1 
VA A SER NOMBRADO UN 
CONSEJO DE REGENCIA EN 
^ INGLATERRA 
El Rey Jorge ha experimen-
tado ligera mejor ía en su en-
brará Consejo de ministros en fermedad 
la Presidencia que será pre¿j Temiéndose surjan compl í -
sid.do por el marqués de ^ - ^ a c í p n e s en el corazón del au-
I gusto enfermo, el Gobierno ha 
LA CUESTION DE ARANCE- acorciacj0 nombrar un consejo 
LES ide Regencia que estará inte-
Comunican de París que una grado por el lord Canciller, el 
comisión de importantes ele-'arzobispo de Canterbuli, el du-
mentos productores visitaron que de York, y Baldvin. 
al ministro de Negocios Ex- | El Presidente del Consejo 
tranjeros M. Briand, para que de los Poderes de la Regen-
interceda cerca del Gobierno¡ cia, podrá actuar en nombre 
español para que no se eleven del Rey, pero no podrá opo-
los aranceles según se dice y nerse a las decisiones que to-
que el tratado comercial con-'me el Parlamento. 
tinue en vigor hasta el año 30.í GOMEZ 




el mejor susltfuto del pecho ma-
terno, garantizada sin deanafar, 
fácil e Inlegrslr^ente asimilable, 
con todas las vitaminas de 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e Inconvenientes. 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimento completo combinando 
científicamente el valor nuírüivo 
del bizcocho de trigo •candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edádes. 
3 Harina M1LO (í en loa desarregles gasfro-inlesíinales 
MILKMAOK 
» i • ,. - ...» . 
D I A R I O M A R R O Q U I 
" D I A R Í O O O U í " 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!vi?o 
L a p o b l a c i ó n d e A l c a z a r p v i r h a t r i b u t a 
n t e r y e n t o r u n e n t u s i a s t a b o i n 
s u 
Con toda la solemnidad y bri-
llantez que la importancia del ac-
to requerí?, tuvo lugar el pasado 
domingo el justo y merecido ho-
menaje que la población entera 
de Alcazarquivir ha tributado a su 
ilustre cónsul interventor don Isi-
dro de las Cagigas. 
Con este acto ha querido nues-
tra ciudad dar una prueba de sin-
cero y leal afecto a nuestro que-
rido cónsul, como merecido pre-
mio a su fecunda labor en benefi-
cio de la obra de urbanización y 
embellecimiento que viene reali-
zando en este pueblo. 
Ha consistido ê te hermoso ho-
menaje en la entrega de un artís-
tico pergamino, en el que el exi 
mío artista en minie.tura, pres ig:o-
so comandante c'on César Martí 
nez, ha sabido condensar y refle-
jar en este delicado trabaja te di 
ia intensa obra de utbinizseión y 
embe'Iecimiento que con tan fé 
rrea voluntad l eva a cabo nuestro 
q-ierido cónsul interventor. 
Hace tiempo, un puñado de es-
peñoles, entusiastas de la labor 
de nuestro cónsul, tuvieron la fe-
liz y loable iniciativa de rendir un 
homenaje a nuestra primera auto-
ridad civil, que de manera elo-
cuente quedara demostrada la 
gratituJ de este pueblo. 
La i Jea apenas lanzada fué aco-
gida con car ño por la población 
entera y se acordó que consistie-
ra el homenaje en un artístico 
pergamino, en el que estuviera 
condensada parte de la hermosa 
obra realizada per el señor de ías 
Cagi/3S durante los cinco años 
que regía los dest nes de este 
pueb'o. 
A costear esta obra verdadera-
mente arlíitica y que juit fica ui a 
vez más la ya reconocida fema del 
artista don César IVL rlínrz, han 
contribuío por igual las colonias 
española, musulmana y hebrea y 
la brillante guarnición de es ta 
plaz^. 
Quería la c^misie'n orga-izado 
ra de este h menaje que pa a IÍ 
mayor bri lantez del mismo hicie-
ra la entrega del pergamino en 
nombre de la pcbUción una alta 
personalidad. 
Aprovechando la visita a esta 
p'aza del Excmo. Sr. Alto Comi-
sario 'e fué hecho el ofrecimiento 
que S. E . con verdade o petar no 
pudo aceptar por Ikvar el t e i po 
como vulgarmente se dice v:rda-
deramentc lasado. 
Con el fia de no restarle a este 
simpát co acto ia impoitancia que 
se le quiso dar y a la que tan le¿í-1 
timo derecho tenía el ilustre con-
de de Jordana, dió su representa-. 
eión al Excnro. Sr. Delgado ge-
neral de la Alia Comisaría, do.i 
Teodomiro Agui tr . 
A las doce en punto de la ma-
ñana d i domingo tuvo lugar d 
acto de la entrega del a tístico 
peigamino en el hermoso Jaidín 
de la Paz. 
La población entera, que viva-
mente anhelaba que llegase el i 
momento de rendir este homena-
je a su ilustre cónsul interventor, [ 
acudió presurosa a presenciar la 
solemnidad de tan hermoso acto. 
Miila;es de personas de todas 
las clases sociale?, de todas las 
religiones y de todas ías colonias j 
llenaban por completo la espacio-
sa plaza de Sidi Buhamed, paseo 
de López Olivan, caile del Con-| 
suiado y el J trdín de la Paz, don-
de el acto tiene lugar. 
Sobie un caballete se hallaba 
colocado el artístico pergamino, 
hermosa obra de arte, que aun-
que ya conocida por el público, 
por haber estado xpuesta en uno 
de los principales estabiecimien 
lo?, e a de continuo elogiada por 
cuantcs perdonas desfilaban ante 
esta obra maestra. 
A iitc también a la entrega una 
lucida lepreseatación mi itar pre-
sidida por el prestigioso teniente 
coronel jifecte) baullon Africa, 
número 10. 
Uaa mús:ca de t mbores y chi-
rimías enloiiQ le Marcha R' al a la 
'egada del hom; naje :co, que vie-
ne acompañado del Fxcmo. señor j 
Delegado general y la comilón; 
del homenaje, de la que es piesi-
dente el bajá de la ciudad caid 
Melaii y a la que pertenecen las 
diferentes Sociedades de la pla-
za, la colonia hebrea y !a Prensa. 
Al descubi irse el perg m no,ei 
orestigioso c a i d pronunció un 
bril anlísimo di curso en ár be, 
en el que hace la apología del se 
ñor da Ls Cag'gs", y f an Jamenta 
el homenaje que se le tributF. 
SegüidsttiieM e l e x e d e n t í s i 
mo señor Delegado General de 
la Alt i Comisaría don Teodo-
miro Aguil i r , pronunció el elo-
cuentísimo discurso que a cen-
tin aación nos complacemos 
en- publicar: 
«Noble pueblo de Alcnzar-
qu vir: Por afortunada coinci-
dencia para mi, me cabe la in 
mensa satisfacción de rendii 
en este momento, en unión de 
este pueblo leal y trabajador, 
un ¿entido homenaje cegrati-! 
luda mi querido compañero 
don isidro de las Cagigas, en ; 
nombre de S. E . el Alto Comi-
s rio, que a tenido a bien con-
f i a r m e esta representación. 
Sirva esto, querido compa-
ñe o, para continuar de más en 
mas sus esfuerzos en pro de 
Alcazarquivir,ciudad en la que 
t )dos tenemos puestos los ojos 
por la estratégka y previligia-
da situación e n que se encuen-
tra colocada, y tenga la segu 
¡ ndad de que e n nos-tros ha de 
encontrar siempre el apoyo, la 
ayuda y la colaboración mas 
decidida y lentusiasta, p a r a 
que esta simpática población 
piogrese con la rapidez .jue 
merece, por sus habitantes y 
por su naturaleza, baciendoho-
nor a la obra civilizadora que 
España se ha impuesto en es-
tas tierras de Africa. 
Os felicito cordialmente por 
tener la sue rte de disponer de 
un c ó n ^ l interventor de tan 
buena voluntad y con una te-
nacidad y energía di¿ n i de en-
comio, rrab.íja<Jor i m á s<ble 
en favor del engrandecimiento 
de esta ciudad, cuya prosperi-
dad todos eleseíitnos. 
En nombre del Excmo. señor 
Alio Comisario, qu ? en^st^n o 
mentó, como os he dicho, re-
presento y en el de la pobla-
ción de Alcazarquivir, tengo el 
gusto de ofrecer a su ilúít e 
cónsul interventor el magníri 
copegamino, maravillosa obra 
que veis aqui, ejt cutada pe r el 
depurado ; rtisia d o n Cés r 
Martínez. Y ahora gritad con 
migo, ¡Viva Eapañal ¡Viva e i 
Rey! ¡Viva Alcazárquiur!» 
Al terminar don Teodomiro 
Aguilar su bnl iantúimo ¿i cur 
so, fué objeto de una prolonga-
dísima salva de ; plau os. 
Nuestro querido cónsul in-
terventor don Isiaro de las Ca-
gigas verdaderamente enr.OCiq 
nado por el randieso heme-
naje de que era objeto, en elo-
cuentes traces que salían de lo 
mas pre fundo de su a'm^, ex-
presó su eterno sgr^dt cin.ien-
ÍO a esta población y a las altas 
per.on lidíeles que hab an con 
tnbuído a este acto. 
Terminados los discursos, el 
numeroso público que asistió 
al aetj d sfilj ante nuestro 
córsul para féiicitarJe cen to 
da sinceridad por el merecido 
homenaje que se acababa de 
celebrar en su honor. 
En el local del Com ulado e 
Intervención Civ i l , nuestra 
querido cónsul invitó a cham-
pan a cuantas personas 1 e s 
acompañaron. 
E- prestigioso b i ja de la ciu-
dad caid Melali, como presi 
dente de la comisión del ho-
menaje y de su peculio parti 
cular, dió u n a oomida a la 
usanza mora en su elegante 
morada del Zoco Chico en ho-
nor del Ex:mo. señor Delega-
do de la Alta Comisaría y de 
nuestro ilustre cónsul inter 
ventor. 
Asistieron a esta siiculenta 
^buudante comida, adetná* ^ 
los citados S{.ñor: «i, |a Cr 
sión organ-z do ., del h o m ^ 
je, el atthta que ejecutó ¡j 
obrr, el jefe de! baiallón d 
Africa 10, lá r e s p a i l e nradS 
y distinguida esposa de núes-
tro cónsul ¡ntt rvenior, las di 
tinguidas es; oŝ  s ce den L J 
( a>telló y de. den LLÍ A.:C( 
nes y el prestigioso nmsu tn^ 
Uiíf i el Baculi. 
También asistieron a 
c mida el secr^t ri -c ntadS 
del Pósi o Agrí. o'a d n Eliáj 
Salvador y el secr í . r j p ^ 
Círcu'o Mere; ntil c'on Hipóü 
to Corrales. 
Enamorados de la retunda 
obra de engrandecimiento que 
viene haciendo nuestro queri 
do cónsul don Isidro dé lasC* 
gigas por la poblaeión de Alca 
zarquivir, nos al(g amos ene 
alma de este merecido home-
naje y con toda Miiceridad le 
enviamos desde estas ce ua 
ñas nuestra más entusiasta 
l e i l felicitación. 
Teatro Alfonso Xlll i Casa LeUva 
LChZAKqiUVlk 
Hoy 5 de Diciembre 1928 





£1 viernes grandiosos deb its 
art í s t i cos 
Oomisión Gfsiora del 
HospitalM ¡litar de Al-
C:-zarquivir 
Ferrocarril de Larache-Alcáz Í Í 
Servicio combinado con 9l FerrocBrrll Tárger-Fez 
qne empezará a regir i d k 20 Octubre de 3 , $ 2 8 
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ESTACIONES 
T R E N E S DSSCeN 
D E N T E S 
N . o l tlÍo 3|N^ U 
P R E C I O S 
deíde Efiíacíón Ai-
cásar (A) 





















S UiRACHS ^PtMito) L l l 8-2^ 
S L A R A C H S (Mcnsah) S 
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NOTA. —Se expenden buletes de 'ca y vuelta entre 1 
para 'n, 30 y 60 viiijes, vaedero» por 3 j . 60 y 90 día* r: 
ÜntaTiints a»i como oiiieiea de hw ŝ circuiación, ptí)i i 
EJ tren número 11 drcukl os s b ¿Ol y üemingot 
El tres numero 10. circula los cu»» { ¿o y ttnca. 
por cinco fechas, y & 
na o varia? cersoií3'; 
por l . 3 f IS raeáea 
A N U N C I O 
El 'día I4 de diciembre pró 
ximo y hora de hs 11, celebra-
rá oncurso es^a Ccmisión pa-
ra adquirir víveres 5̂  ariículos 
conde t'noal Hos} ital Militai 
de esta ph za, en las cantidades 
y de ia procedencia que se con 
signan en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para cí con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someterse los ^ue resulten 
adjudica taro». 
Alcazarquivir 3o de Noviem-
bre de I928. 
E; coronel Presidente L U I S 
C A S T E L L O . 
AntonioArjona 
PRACTICANTE « 
Aviso: «Farmacia Central» 
9 
de don Pedro Bofi l . 
Maquinarias agrícolas e induntrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de toda? 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecoí 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa 
Miguel Alcaide 
de la Ô va 
•bogado del Ilnstre Coledlo de Stíilli 
y de los Tribunale s de España 
en M r r a í c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
e v( 
"SJ Sol" " L a Vos" "ABC 
"Iníoruiacionefi* 
• U n i ó n Meroantií' 
-La Putlioidad ds G t * ^ 
LIBRERIA "GOYA* ALCAlU 
l á m p a r a s y maUrSal 
ao úm la íñajor clae« P ' j 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado 
para la fo tograf ía 
Ricar t 
Agentes depofútaíM 
Jacob & líaac l * * * 
SOCIEDAD 8ü8ARf̂ r̂  
TARIA DE T A B A O O « ^ p | 
tona DEL P R O T S C T ^ 
Depósito en T e t n ^ ^ 
raefee, Aicazara'J^ir' ^ 
oila, Nador y Alhuce 
Si v 
